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京都m國大畑内天文同好禽登行
天　文　同好會
創立満十年記念総會の豫告
昭和五年十月十八日（土曜日）
　記念大講演會〔大阪市堂島，大阪毎噺聞講堂rcて〕午後七日寺
　　　　講演　山　本　一　清氏　L最近十年聞の新知識「
　　　　　　　　能田忠亮氏L支那の天文學、
　　　　　一般に公開（無料）
　天文展覧會〔花山天文台rcて〕
　　　之れは京都天文學會と協同主催にて，十月十八日目十九日爾日午前
　　　九時より午後五時まで開揚．會員と其の友人にのみ公開．
同　　十月十九日（日曜日）
　蒋山天文蔓蓼観
　　　天文毫の落成満一年聞の成績と，其の聞に設備されナこ大小の新望遠
　　　鏡や諸器械の見學（會員に限る）
　記念維會〔花軸天丈台rcて〕
　　　記念講演會　（午後二時より四時まで）一般に公開せず・
　　山本一清氏Lエロスの接近「（幻燈用）
　　竹田新一郎氏L恒星の新研究「（”）
協　議　會　〔午後四時から四時牛まで〕
　　會の諸報告及び諸協議
記念懇親晩餐會　（午後五時から六時まで）
天腿観望
30センチ望遠鏡にて
46センチ反射鏡にて
（午後七時から九時まtr）
　　　　Lエロスn星の擬望
　　　　L天王星「や星霧
天　文　同　好會
大正九年（1920年創立）
會　　長
副會長
幹　　事
會　　計
本　　部
倉敷天女蔓
山　本　一　清（京都市東一條）　〔電話上5098〕
上　田　　穣（外國族行中）
竹田新一郎（：京都帝國大川天文學三子）
申　村　　要（京都帝國大學花山天文塁）〔電話上6165〕
池田政晴（京都市左京臨吉田近衛町13）
京都帝倍大學理學部天丈學教室　〔電話上980／222〕
岡山縣倉籔市〔電話35〕一原名轡墓長〔電話75〕
支 部一一
天文同好會規則
　　（総會へ提出案）
第一條　此ノ會ヲ天丈同好會ト云フ
第二條此ノ會ハ天丈學ノ了解ヲ進メ兼ネテ同好者相互ノ親睦ヲ増スノが目的
　デアル
第三條　本部ヲ京都市外花山天丈墓二置ク叉手員密集ノ地＝ハ支部ヲ置ク
第四物識ノ會・・其ノ目的ヲ達スル爲聖母ノ事業ヲ行フ
　　一・講演（町所毎月一回，総今年一回，其他臨時會）
　　二・講習（：各地デ臨時口開ク）
　　三・難誌雌馬ノ出版（雑誌ハ毎月會員＝無代配布、圖書ノ・随時）
　　四．見學及ビ實地槻測
　　五．天文墓ノ経腸（會員昌ノ・特椹がアル）
第五條　此ノ會ノ目的工賛スルモノハ誰デモ入會が畠來ル（申込ノ際ハ住所職
　業生年ヲ記入セラレタイ會郡内毎暦年度鵡ツキ前納金参圓トス・但シ中途入
　會ノ揚合ハ月参拾鎮ノ割ヂ年末マデ前納ノ事
第六今回曾ノ経螢ヲ支持スル趣意デ毎年金賊拾圓以上ヲ醸出スル者ヲ維持會
　員トスル
第七條　一時金養i百圓以上ヲ寄附スル者及ビ総會ニテ特二推墾セラレタ者ヲ名
　轡會貝トスル
第八條　此ノ會ノ役員ハ次ノ通り
　會長　一名　　副丁丁　一名　　幹事　二名　　會計　一名
　壁際ト副會長トハ総噸デ選E9　L．ラレルモ！ヂ任期ハニケ年幹事ト會計トハ會
　長ノ指名デL任期一ケ年
第九條　此ノ會昌評議員若干名ヲ置キ，役員ノ相談相手トナル
天界第百十四號誰端麗叢叢昌圭‡里冒冷暗定償金五拾舞税金萱鑓
編輯兼獲行者　京都帝國大學内（振替貯金口座大阪56765）天1文同好會（代表者山本一浩）
印　刷　　所　京都市申京匠柳馬揚三面南扇　　　株式會杜似玉堂〔電本426・427・4501）
印　刷　者　京都市中京匠柳馬場三條南入　　　　　　　　　　禰　井　松　之　助
資捌所棘市三脚1・1・　新光杜纏轟離llll
蔑、慧醗
ツァイス望遽鏡ノ大手柄
波蘭クラヵウ塞出：文豪々長ヨリ
最近下記ノ如キ凝見報告ガアリ
マシタ0
1，同天文峯内1’I」しク博士ハ
　　ツァイス望遠鏡アゼム
　ヲ以テウ．ルクもi星1929dヲ登見セリ
2．彗星1925XI（ウ摂しクー一一爬ルチエール
　彗星）ハ同時二同↑劇＝二・リツアイス
　双眼鏡ビノクターーヲ以テ登見
　サレ倫上記ノアゼム望遠鏡＝ヨリ其彗
　屋ノ性状．／明IFレタリ。
3．本年三刀V・一［i同博士ハア・ぜム望遠鏡
　ヲ以テ更二他ノー・ツノ彗星プ狡見セリ
　アゼムハ短焦鮎距離望遠鏡型
　ノ部類二軸シ極メテ明ノ・ク1彫
　塑心像ヲ1映シマス。
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